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摘  要 
    现代社会的科技发展与计算机和网络术密不可分。信息化已成为了一种趋
势，对社会的发展与进步有很好的推动作用。信息化技术主要有系统开发技
术、基础技术、应用技术三个层面。随着网络通信，电子商务、多媒体等技术
不断创新和进步，网络应用也越来越普及，我们的日常生活和买卖生产方式都
有了很大的改变。发电企业也展开了信息化管理的建设。并且在这前提下，开
始了发电企业信息管理系统的建设。发电企业通过信息化工程的建设，从而达
到了对发电企业资金收支、物资预算编制的信息化管理，并完善了发电企业物
资管理信息化体系的建设，提高了管理工作的效率。 
    本文针对发电企业物资管理信息系统进行研究，对系统所涉及到相关技
术，如:系统开发技术与架构、数据库技术等等进行分析。并且对发电企业物资
管理的需求、详细设计方案与总体设计方案等进行介绍研究，其中包括预算管
理、统计分析、收支管理、总账管理、系统管理等，进行了研究。在最后对实
现系统功能模块、开发环境的设计，及测试情况进行说明，并把研究成果做了
总结。 
本文所介绍的物资管理信息系统，主要以发电企业物资管理的特点进行开
发。系统主要的功能分为：预算管理、统计分析、收支管理、总账管理、系统
管理等等，本文设计的物资管理信息系统能够实现对经营和管理职能同时兼
顾，同时能够更好的满足发电企业物资管理的需要。 
系统的特点所包括的有： 
以业务平台为依据实现对业务构造，同时还实现了对样式、数据、控制以
及业务之间的分离，这种架构模式不但可以能够采用框架复用，而且还能够满
足在复用的同时满足相应的软件层次划分。大大增强了以此为基础所开发的软
件的适应能力，并对软件产品的质量有了很大的提高。 
本文所选用的开发工作平台，能够满足在活动中群成员之间相互交流和工
作协调，并且还能够满足对工作量进行监督。但是本文所设计的系统又具有柔
性，且能够满足业务 BPR的需求。 
是基于 C#技术对系统进行的开发，为使客户端免维护、使用区域广而采用
了 B/S架构。 
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系统形成了一个完整的闭环反馈系统，使物流、资金流、数据流控制流
畅。 
该系统经过用户的使用，其反映效果良好，运行稳定可靠，有着很好的市
场前景。 
    关键词：物资管理；信息系统；工作流
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Abstract 
    With the establishment of the power system and electricity market reform, the 
traditional management thinking, management and administration tools demand for 
electricity has failed to meet enterprise development. In order to make the market 
competitiveness of enterprises to improve material management system for each new 
generation enterprises have started construction, so that can meet the needs of the 
enterprise. 
    In this paper, based on the background and development status of materials 
management system to produce elaborate on the composition of the materials 
management system, functional requirements and network architecture, in order to 
build a second generation limited liability company Yangzhou matter Material 
Management System for example, in-depth were discussed. 
    Management information system described in this article is based power 
generation business management industry characteristics of materials development. 
Articles on the system design requirements, characteristics and system design content 
analyzed. The main function of the system is divided into: program management, 
materials transceiver management, warehouse management, contract management and 
financial audit,, query statistics, operation and management of enterprises of both 
functions simultaneously, and the power generation business supplies information 
management requirements can well satisfied. 
    Features included in the system are: 
    (1) can be carried out by the business service platform constructed to achieve a 
separation between styles, control, data and services, and its architecture is not only a 
high reuse level and there is a strict division of this architecture for rapid development 
of business rapid integration, rapid restructuring guaranteed. Greatly enhanced the 
ability to adapt as the basis for the development of the software, and the quality of 
software products has been greatly improved. 
    (2) the use of a working platform for information exchange between the 
execution of workflow activities and group members can be coordinated oversight can 
work, and different users to assign work. Moreover, the system's flexible business 
processes, business BPR (Busibess Process Reengineering namely: business process 
reengineering) the need to give the meet. 
    (3) is based on J2EE technology to develop the system, in order to enable the 
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client maintenance, and use a wide area with a B / S architecture. 
    (4) system to form a complete closed-loop feedback system, so that the logistics, 
capital flow, data flow control and smooth. 
After the user's use of the system, which reflects the effect is good, stable and reliable, 
with good market prospects. 
Keywords: materials management; information systems; Workflow
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第一章 引言 
1.1 选题背景 
   对于发电企业的发展，它在本质上和普通商业的进入、卖出及存取有着很大
的差别。虽然物流是它的中心数据，但更是对管理过程的一种展现，它在物资
管理的方面所具有特殊性和复杂性，并有科学依据的做决策管理；而每个工作
人员也都希望在工作时，去掉繁琐的手工操作和麻烦的手工记账方式，而提高
工作效率。 
现代社会的科技发展与计算机和网络技术密不可分。信息化随着社会的发
展已形成了一种趋向，对社会的发展和社会的进行步提供了很大的助力作用。
信息化技术可以分为对系统进行开发、基础、应用的技术这三个方面[1]。随着
现在不断的对网络进行通信的技术及多媒体等方面技术创新与进步，网络的应
用也越来越大众化，在我们的平时生活中用电的方式也发生了变化，因此在用
电的消费方式都有了很大的改变。电力生产发电企业也展开了信息化管理的建
设。并且在这前提下，开始了对发电企业管理系统进行了建设。发电企业通过
建立信息管理系统对企业的物资进行管理，以及发电企业对物资的入库发放和
对物资预算编制通过信息化管理，使发电企业物资管理的信息化体系建设得到
了完善，以此使管理工作提高了它的效率[2]。 
通过对发电企业进行物资管理信息化系统进行建设，对企业的物资预算及
领用的全过程的管理能提高它的透明度，同时还可以使企业管理科学化，并且
使发电企业的管理进行决策及预测能力很大程度的得到提升。本文所提到的 C#
技术的发电企业信息管理系统，它的设计与实现和信息化技术紧密相连的，是
其推动发电企业管理工作发展的重要方法。本文所研究的重点，是发电企业物
资管理系统等方面的应用。相信本篇文章的研究成果，能够对发电企业物资管
理信息系统的预测能力和数据分析有所提升。对一些相关的研究能表现出它的
参考价值[3]。 
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1.2 选题意义 
    本文的物资管理信息系统从总体框架到每个数据库表选取的字段按实际的
需求来定的，所以说这是一个专门根据企业实际的需求而开发设计的物资管理
系统。特别是对企业管理需求它的查询和决策信息的管理需要出发，根据计算
机的运算速度快、存储信息的容量大、处理逻辑问题的能力好等方面，对系统
进行了设计和开发，为企业物资管理实现信息化，并提高它的管理效率。 
1.3 本文的工作 
    本文针对软件方面的开发，对于发电企物资管理实现了层层分步管理，针
对相应的设计方案进行详细介绍，从功能需求、功能实现、开发平台选取、代
码开发等均有所介绍。为方便程序的维护、升级及移植，并有良好的可靠性和
实时性，软件结构采取了把功能模块化划分和多任务处理的方案。 
1.4 论文组织的结构 
   论文组织的主要组成部分有： 
（1）绪论。它是将项目进行开发的意义和背景、主要研究的内容和国内国外
现在进行研究的情况给说明，并将论文的组织结构进行阐明陈述。 
（2）对关键的技术进行介绍。初步对系统开发所运用的技术、系统的架构、
数据库所采用的技术及所采用的 C#技术进行分析。 
（3）对系统的需求进行分析。主要是分析在业务方面的需求、系统应用功能
方面的需求和非功能性应用的需求，a、系统在应用功能方面的需求分别是：预
算、收支、总账、统计分析及系统管理等方面的需求；b、非功能性的需求分别
有：对性能方面的需求和对安全性方面的需求及其他一些方面的需求）。 
（4）对系统进行总体的设计。分别是对网络及软件的架构进行设计和对总体
的功能模块进行设计（总体功能模块主要有预算管理、统计分析、收支管理、
总账管理等功能模块的设计），和数据库等方面的设计对其分析说明。 
（5）系统详细设计和实现。主要对设计实现的方面做出说明。主要有系统开
发环境、主要功能模块等等。 
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（6）对系统进行的测试。重点是对测试进行规划、对用例设计进行测试、对
系统环境进行测试和测试所得出的结果等这些地方进行表述。 
（7）进行总结和展望。是把本文中进行研究所得出的的成果做个总结，并且
下一个阶段要进行研究的工作进行瞻望。  
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第二章 相关技术介绍 
2.1 C#语言简介 
    上世纪 90 年代末，商业上主要采用的开发语言是 C/C++。虽然，C/C++语
言灵敏度比较高，但是想要学好 C/C++语言却需要很长的时间并且研发程序的
效果也差强人意。并且程序的安全性也得不到保障。C++是一种面向对象的程
序语言。但是由于对软件的功能要求太多面向对象的概念破坏极大。根据以上
原因，软件的开发行业需要一种新的开发语言，C#语言顺应时机而生，C# 语
言能够把高层简单复杂的设计理念和底层复杂的开发方式相结合[26]。 
C#开发语言衍生于 C/C++语言，它从各种高级语言中吸取优秀的编程方
式，并且 C#语言便于学习，简单易上手。C#语言也是一类面向对象的程序开发
语言。 
C#语言具有的主要特点如下： 
1、C#语言的语法非常简单，没有复杂的指针指令，使用简单的几个语法
指令，便于学习和理解。 
2、C#语言也是一种高级语言，也具备高级程序所具有的一些特性。比
如：多态性、继承性和封装。 
3、C#语言的开发设计理念主要是 Web 端密切的联系，依据 Web 的开发方
式，C#的开发方式借助于 Web 开发模式，使研发人员在开发软件时不必考虑网
络的细节。 
4、C#语言开发程序相当于其他语言具有很好的灵活性和能动性，C#在对
于指针的运用上采用了委托的方式来进行操作。另外，对于多继承 C#采用接口
的方式进行操作 
 
2.2 B/S 体系结构 
随着科学技术的迅猛发展，互联网技术也得到长足的发展，B/S 结构也是
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第二章 相关技术介绍 
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在在这种情况下产生的，B/S 结构又称为浏览器和服务器结构[19]。即采用 B/S
结构可以分为两部分浏览器端和服务器端。浏览器端使用的语言有 VBScript、
CSS、Html 语言[20]。服务器端主要是为了实现一些比较复杂的任务，比如：文
件的操作、数据的连接等等。主要使用的语言有 PHP 语言、JSP 语言等等[21]。 
B\S 的三层结构相对于 C/S 的两层结构了很多的优点，第一、客户端操作
简便，易于上手。并且对于客户端的硬件配置要求也比较低。第二、对于客户
端的后期维护工作非常少，主要是因为大量的复杂的操作是由服务器端完成
的。第三、采用 B/S 结构能够实现跨平台。并且可以支持多媒体技术[22]。 
 
 
 
 
 
图 2-1 计算机应用系统的 B/S 基本框架 
2.3 .NET 框架 
.NET 技术研发框架主要分为以下几个部分。第一、Common Language 
Runtime 即是通用语言运行，它是整个框架的研发基础。第二、技术的使
用，.NET 框架使用的技术主要有 ADO.NET ，ASP.NET，Win Forms 等技术。
第三、语言的使用，.NET 的使用开发语言主要有 C#，VB，Jscript，VC++等语
言。以下具体介绍几种技术[23]： 
Common Language Runtime 的中文翻译即是通用语言，一般该种语言的运
行分为以下几步：第一、选择一门开发程序的语言。其次，选用编译器进行编
译生成中间语言，与此同时，产生需要的基本数据即元数据。另外，研发人员
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